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関係は、「ニクソン・ドクトリン」適用の好事例であっ たといえる。  
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民流出は、1978 年から 79 年にかけてのベトナムのカンボジア侵攻、そしてそれを受けた中国のベトナム侵攻
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④立教大学法学研究科の「法学政治学総合演習」（ 2014 年 10 月 7 日）における報告「イン
ドシナ難民問題に対するアメリカの多角的外交  1975-1980」。  
 
